Noticias by Editorial, Equipo
U . s . A . 
Torre de control y fuente de La Libertad del nuevo aero-
puer to internacional de Nueva York, cuyas obras h a n 
sido dirigidas por Port Authority Aviation Planning . 
n o t i c i a s 
I N G L A T E R R A 
Escuela en Putney, Londres, según proyecto de los arqui-
tectos Power & Moya. 
C O L O M B I A 
Banco de la República de Bogotá, proyectado por el ar-
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I N G L A T E R R A 
Cubierta en arcos prefabricados articulados, con cerramiento de chapa 
metálica ondulada, proyectada por Basil Spence & Par tners . 
U . S . A . 
Nuevo dispositivo, de la casa 
Soiltest, para el ensa o de pro-
betas de mortero a tracción. 
U S . A . 
Depósito elevado de 6.000 m \ 
construido por la casa Pitts-
burgh, Des Moines. 
E S P A Ñ A 
L á m i n a s n e r v a d a s m e t á l i c a s 
para depósitos subterráneos de 
combustibles líquidos. 
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